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199. RUMEX PALUSTRIS SM. (POLYGONACEAE), NUEVA ESPECIE PARA LA FLORA 
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Rumex palustris Sm. (Polygonaceae), a new species for the Portuguese ﬂ ora.
Palabras clave. Rumex palustris, Polygonaceae, corología, embalse del Alqueva, Portugal.
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Rumex palustris Sm. es una planta anual 
o bienal, de distribución eurosiberiana aunque 
introducida en América desde 1877 (Dawson, 
1979). Se extiende hacia el norte, hasta 
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Dinamarca y este, hasta Turquía. Se distingue 
perfectamente de sus congéneres por sus hojas 
basales, cuneadas en la base y mucho más largas 
que anchas.
En la Península Ibérica, López González 
(1990) apenas cita R. palustris para las 
provincias de Córdoba, Madrid, Sevilla y 
Valencia, mencionando su presunta presencia 
en Cataluña. Posteriormente a esta obra se cita 
en Barcelona (Pyke, 2003), Baleares (Fraga & 
Pallicer, 1998) y se recolecta en Huesca (MAF 
156589-1; MAF 156644-1; MAF 156645-1), 
Granada (COA 861-1; COA 862-1) y Málaga 
(MO 3409132). Estos registros se han obtenido 
a partir de consultas vía electrónica de la 
Unidad de Coordinación de GBIF en España 
de los herbarios españoles en 15/2/2010. Si 
bien los autores no han podido aun consultar 
dichos testigos de herbario, Salinas (2009) no 
la considera para Andalucía Oriental. 
A pesar de que la distribución de esta 
especie en la Península Ibérica presenta varia 
lagunas, durante los trabajos de monitorización 
de la ﬂ ora afectada por el embalse de Alqueva 
se ha recolectado este taxón, hasta el momento 
desconocido para la ﬂ ora portuguesa: 
Rumex palustris Sm. in Fl. Brit. 1: 394 
(1800).
PORTUGAL, ALTO ALENTEJO: Évora, 
Alandroal, Capelins (Santo António). Monte 
Novo de Cima, Herdade da Defesa. 29SPC4664. 
Nas margens do Rio Guadiana, com solo 
compactado e aﬂ oramentos de rocha. 18-07-
2003. Leg. A. Rosselló-Graell, I. Marques, 
ALQ_1865. Det. G. Leitão Serra. LISU 
188862
PORTUGAL, BAIXO ALENTEJO: 
Beja, Serpa, Pias. Perto do Rio Guadiana. 
29SPC2221. 19-07-2003. Leg. A. Rosselló-
Graell, I. Marques, J. Brehm. ALQ_1938. Det. 
G. Leitão Serra. LISU 188935 como Rumex
cf. palustris Sm. Beja, Moura, Moura (São 
João Baptista) Margem esquerda do Guadiana. 
Ponte da Barca. 29SPC3124. 10-07-2003 Leg. 
A. Rosselló-Graell, J. Brehm. ALQ_1806. 
Det. G. Leitão Serra. LISU 188803 y LISU 
188802. En ambos especímenes como Rumex 
conglomeratus J. A. Murray. 
Nuestro hallazgo constituye novedad para la 
ﬂ ora Portuguesa y amplía el área de distribución 
de esta especie, hasta su límite occidental. En 
las tres localidades se encontraron más de veinte 
ejemplares, en plena ﬂ oración y fructiﬁ cación, 
cerca de la orilla del río Guadiana. La capacidad 
de esta planta en suportar inundaciones (Peeters 
et al., 2002) permite su existencia en hábitats 
ruderales y húmedos como las localidades aquí 
citadas, así como canales de riego, graveras y 
terrenos inundados tal como referido por López 
González (1990). 
Consideramos que la presencia de R. 
palustris en estas localidades es consecuencia 
de los cambios registrados en el río Guadiana, 
consecuencia de la construcción de la presa de 
Alqueva, el mayor lago artiﬁ cial de Europa. Las 
perturbaciones generadas por infraestructuras 
de gran magnitud como la presa de Alqueva 
no solo tienen un impacto directo sobre 
el habitat, sino que pueden modificar la 
composición ﬂ orística de la zona afectada. 
Cuando estos impactos suceden en zonas 
fronterizas estas alteraciones pueden suponer 
también reducciones o ampliaciones en el 
área de distribución de especies como es este 
ejemplo. 
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Contributions to the knowledge of the orchids of Palencia (Spain)
Palabras clave. Orchidaceae, corología, conservación, Palencia, Castilla y León, España.
Key words. Orchidaceae, chorology, conservation, Palencia, Castile and León, Spain.
En este trabajo se comentan hallazgos 
de orquídeas poco conocidas en el territorio 
palentino, se aportan algunas novedades para 
la provincia y se comentan algunos datos de 
provincias limítrofes. Puesto que el grupo de 
orquidáceas ha suscitado un especial interés 
en los estudios concernientes a ﬂ ora rara y 
amenazada, se detalla el estatus de conservación 
de aquellos táxones incluidos en documentos 
técnicos y listados oﬁ ciales de protección de 
ﬂ ora.
Los pliegos correspondientes se encuentran 
depositados en el Herbario LEB-Jaime Andrés 
Rodríguez de la Universidad de León. A 
continuación se relacionan los táxones por 
orden alfabético y se detallan los siguientes 
datos: localidad, coordenadas UTM, altitud, 
ecología, fecha de recolección, colectores y 
número de registro en el herbario. 
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